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Plassac – Place de l’Église
Opération préventive de diagnostic (2018)
Hélène Silhouette
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La mairie de Plassac projette de réaménager la place de l’Église. Ces travaux ont fait
l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic archéologique.
2 Le mur de soutènement, qui contrebute la place, appartient au conseil départemental
de  la  Gironde,  devrait  être  démantelé  pendant  les  travaux  d’aménagement  et
reconstruit ultérieurement.
3 Cette reconstruction est la principale source de risque archéologique pour les vestiges
éventuellement enfouis sur ce secteur. L’église de Plassac a été construite sur une villa
gallo-romaine connue depuis 1883 par des travaux de confortement et d’extension de
l’église, notamment avec la découverte d’une mosaïque. Le site est identifié en 1890 par
Camille Jullian comme la propriété mentionnée dans le testament de l’évêque du Mans
Bertechramnus, daté de 615 ou 616 apr. J.-C.
4 L’objectif de ce diagnostic était de connaitre la nature des niveaux qui se trouvent sous
la  place  de  l’église,  la  cote  d’apparition des  niveaux antiques  conservés  et  celle  du
substrat.
5 Une amplitude des niveaux du cimetière a été mise en évidence sur 2 m d’épaisseur,
composés  d’un  premier  niveau  de  sépultures  en  pleines  terre,  dont  les  premiers
squelettes  apparaissent  à  0,80 m  de  profondeur,  au-dessus  de  plusieurs  niveaux  de
sarcophages ou des tombes bâtis. Les niveaux antiques sont apparus dans le sondage 4
sous ces niveaux de cimetière, à 2,10 m de profondeur, soit 10,10 m NGF. Ils étaient trop
profond pour pouvoir être plus étudiés en toute sécurité. Des fragments de tegulae et un
quart de rond en terre cuite, sont les seuls éléments datant antiques mis au jours au
cours du diagnostic.
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6 Le substrat naturel a été atteint à 0,70 m de profondeur dans le sondage 5 qui se situe le
plus  au  nord,  à  11,60 m NGF.  Il  retient  alors  la  couche  argileuse  qui  surmonte  une
couche de calcaire tendre, formant un ressaut topographique avec les argiles vertes et
la dalle de calcaire dure sur laquelle la villa a été bâti. Un mur de soutènement antique
retient ces terres.
 
Fig. 1 – Le mur de soutènement
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